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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


௚⪅࡜ࡢࠕ㐨ල࡙ࡃࡾࠖࡢ㐣⛬ࡀࡶࡘྍ⬟ᛶ
㸫ࢥࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢽࢬ࣒࡟╔┠ࡋ࡚㸫
✵ⓑ⾜
Ꮫ⩦㛤Ⓨศ㔝㯮 ⏣ ྜྷ ᙪ
✵ⓑ⾜
➹⪅ࡣ⏕ᚐ࡟ࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸Ꮫ⩦ࢆࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪ࢥࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢽࢬ࣒ࡢどⅬ࠿ࡽ⏕
ᚐࡀ࠿࠿ࢃࡾࡢ୰࡛㐨ලࢆࡘࡃࡿᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㐨ල࡙ࡃࡾࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡟ࡣά
ືࡢ┠ⓗࡢ㉁࡜௚⪅ࢆព㆑ࡋ࠾஫࠸ࡀ⣡ᚓࡍࡿࡼ࠺࡞㐨ලࢆࡘࡃࡿ࡜࠸ࡗࡓㄆ㆑ࡀ኱ษࡔ
࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪௚⪅࡜ࡢ㐨ල࡙ࡃࡾࡀ⾜ࢃࢀࡿ㐣⛬࡛ࡣ㸪┦ᡭ࡟⪃࠼ࡀఏࢃࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ႐ࡧࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
✵ⓑ⾜
㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛 㐨ල࡙ࡃࡾ㸪௚⪅㸪㉁ࡢ㧗࠸Ꮫࡧ㸪▱㆑ࡢ෌ᵓᡂ㸪ࢥࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢽࢬ࣒
✵ⓑ⾜
㸯 ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ◊✲ࡢ୺㢟ࡣ㸪⏕ᚐ࡟ࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸Ꮫ⩦ࢆࡉ
ࡏࡿࡓࡵ࡟㸪௚⪅࡜ࡢࠕ㐨ල࡙ࡃࡾࠖࡢ㐣⛬ࡀࡶ
ࡘྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
㸯ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡛ࡢᣮᡓ࡜ᡂᯝ
㏆ᖺ㸪Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿ௚⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡸᑐヰ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ኸᩍ
⫱ᑂ㆟఍㸪ࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿ
௚⪅ࡢᏑᅾࡢ㔜せᛶࢆ㏙࡭ࡿᏛ⩦⌮ㄽࡀ࠶ࡿࠋబ
఑⬃ࡣேࡢᏛࡧࡢᗈࡀࡾ࡜㧗ࡲࡾ࡟ࡣ㸴ࡘࡢẁ㝵
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࡑࡢẁ㝵ࡢᗈࡀࡾ࡜㧗ࡲࡾࡢ᮲௳࡜
ࡋ࡚㸪௚ேࡢどⅬࢆ⮬ศࡢ୰࡟ࡶࡘࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࡿ
బ఑㸪ࠋࡲࡓ㸪୕Ꮿ㸪ࡣேࡢᏛ
⩦ࢆࢫ࣮࣐࢟ࢆ౛࡟ㄝ᫂ࡋ㸪ࠕ௚ேࡢ┠ ࡢࠖ㔜せᛶ
ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋேࡣ⮬ศࡀసࡾୖࡆࡓ↓ព㆑ⓗ࡞ᛮ
⪃ࡢᯟ⤌ࡳࢫ࣮࣐࢟࡟ᑐࡋ࡚␲ၥࢆࡶࡘࡇ࡜ࡣ
㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ேࡀࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸Ꮫ⩦ࢆࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪௚ேࡢ┠࠿ࡽ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋ
࡚ࡶࡽ࠸㸪ྫྷ࿡ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ┈ᕝ࡟ࡼ
ࡿ࡜㸪ேࡢ▱㆑ࡣಖᏲⓗ࡞ᛶ᱁ࢆࡶࡕ㸪ࠕ⮬↛࡟ࡣ
⛥࡟ࡋ࠿㉳ࡁ࡞࠸▱㆑ࡢ෌ᵓ㐀໬ࢆ࠸࠿࡟ᘬࡁ㉳
ࡇࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛ⩦
⌮ㄽࢆ⫼ᬒ࡟㸪⌧ᅾ௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆ᳨ウࡍࡿ
◊✲ࡸᐇ㊶ࡣከࡃᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ➹⪅ࡣ௚⪅࡜࠿࠿ࢃࡿᶵ఍ࢆከࡃࡶࡘࡇ࡜ࢆ㏻
ࡋ࡚㸪ࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸Ꮫ⩦ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋලయ
ⓗ࡟ࡣ㸪୍ே࡛⪃࠼࡚ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜ࡁࡣ㏆ࡃࡢே
࡟ᑜࡡ࡚ࡶ࠸࠸ࡇ࡜ࢆᤵᴗࡢෑ㢌࡛ヰࡋ㸪୰┙࠿
ࡽࡣᏛ⩦ᙧែࢆࢢ࣮ࣝࣉᆺ࡟ࡋ㸪⏕ᚐࡀࢢ࣮ࣝࣉ
ࡢ୰࡛ᛮ⪃ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿ࡢάື
࡟࠾࠸࡚㸪௚ே࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡣ⏕ࡲࢀࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸࡚ࡶ㸪┦ᡭࡢ⪃࠼ࢆ⪺ࡃࡔ
ࡅ࡛࠶ࡗࡓࡾࡑࢀࢆࣀ࣮ࢺ࡟᭩ࡁ෗ࡋࡓࡾࡍࡿጼ
ࡔࡅ࡛࠶ࡾ㸪⮬ศ࡜௚⪅࡜ࡢ⪃࠼ࡢࡍࡾྜࢃࡏ࡟
ࡼࡿ⮬㌟ࡢ▱㆑ࡢ᭦᪂ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
㸰◊✲ࡢ୺㢟
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡛ࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡶ
࠺୍ᗘ㸪௚ேࡢどⅬࢆ⮬ศࡢ୰࡟ࡶࡘࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ
࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬㌟ࡢ▱㆑ࢆ᭦᪂ࡍࡿ㐣⛬ࡢ⌮ㄽⓗ
▱ぢ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࣆ࢔ࢪ࢙-㸬
3LDJHWࡢࡶ࡜࡛ᵓᡂ୺⩏ࢆᏛࢇࡔࣃࣃ࣮ࢺ6㸬
3DSHUW ࡢ ࢥ ࣥ ࢫ ࢺ ࣛ ࢡ ࢩ ࣙ ࢽ ࢬ ࣒
FRQVWUXFWLRQLVPࡢ⪃࠼᪉࡟ࣄࣥࢺࢆᚓࡓࠋᙼࡣ㸪
Ꮫ⩦ࢆࠕ௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝ࡢ୰࡛㸪♫఍࡟㐺ྜࡋ
ࡓ㐨ලࢆࡘࡃࡾࡔࡋ࡞ࡀࡽ㸪ྂ࠸▱㆑࡜᪂ࡋ࠸▱
㆑࡜ࡢ㛫࡟㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸
ࡿ࣮࢝ࣇ࢓࢖㸪ࠋྂ࠸▱㆑࡜᪂ࡋ࠸▱㆑ࡢ
㛫࡟㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㸪▱㆑ࡢᵓᡂ୕Ꮿ㸪
ࡸ▱㆑ࡢ෌ᵓ㐀໬┈ᕝ㸪࡜㔜࡞ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝ࡶඛ࡟グ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ᐇ㊶
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣃࣃ࣮ࢺࡢ⪃࠼࠿ࡽᚓࡓࣄࣥࢺࡣ㸪
ࠕ♫఍࡟㐺ྜࡋࡓ㐨ලࢆࡘࡃࡿࠖ࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ
ࡢ኱ษࡉ࡛࠶ࡿࠋ⮬㌟ࡢ▱㆑ࡢ᭦᪂ࢆ᭷⏝࡟ά⏝
ࡍࡿ࡟ࡣ㸪௚⪅࡜㐨ලࢆࡘࡃࡾࡔࡍࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭ
ࢫࡀ኱ษ࡞ࡢࡔࠋ
➹⪅ࡣࣃࣃ࣮ࢺࡢࢥࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢽࢬ࣒ࡢ
⪃࠼᪉ࢆཧ↷ࡋᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⮬㌟
ࡢᐇ㊶ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࢢ࣮ࣝࣉ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡓ⏕ᚐࡢᏛ
ࡧ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ࡑࡢᏛࡧࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚㸪௚⪅
࡜ࡢ┦஫స⏝࡟࠾࠸࡚኱ษࡔ࡜⪃࠼ࡿ㸪ࠕ㐨ල࡙ࡃ
ࡾࠖࡢ㐣⛬ࡀࡶࡘྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
㸱◊✲ࡢ᪉ἲ
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஧ࡢୗ௨ࡣ࡛✲◊ᮏ㸪࡟ࡵࡓࡿ᥈ࢆᛶ⬟ྍࡢࡑ
ࡃ࡙ල㐨ࡢ࡜⪅௚㸪࡟୍➨ࠋࡓࡋᐃタࢆ㢟ㄢࡢࡘ
࡟ࡧ୪㸪✲◊⾜ඛࡿࡍ㛵࡟ᛶ⬟ྍࡘࡶࡀ⛬㐣ࡢࡾ
ᩚࢆ✲◊⾜ඛࡿࡍ㛵࡟ᴗᤵࡢ⛉఍♫࡞ⓗ⩏୺ᡂᵓ
ࢆ㊶ᐇࡓࡗ⾜࡟㝿ᐇࡀ⪅➹㸪࡟஧➨ࠋ࡜ࡇࡿࡍ⌮
ศ࡟࡜ࡶࢆぢ▱ࡢ✲◊⾜ඛࢆࡧᏛࡢࡑ㸪ࡾ㏉ࡾ᣺
ࢆᛶ⬟ྍࡘࡶࡢ⛬㐣ࡢࡾࡃ࡙ල㐨ࡢ࡜⪅௚㸪ࡋᯒ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃
㛫㐌㸲ࡽ࠿᪥᭶࡛Ϫ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍࡣ㊶ᐇ
㸿┴ᙧᒣࡣ㇟ᑐ㸪ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࢃ⾜ᅇ࡛୰ࡢ
㘓グ㊶ᐇࡣᴗᤵࠋࡿࡍ࡜ࢫࣛࢡ㸱⏕ᖺ㸰ࡢᰯᏛ୰
ࢆ㘓グ࢜ࢹࣅ࣭㘓グ࣓࣭ࣛ࢝ࢶ࣮ࣀࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ
ࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ᖌᩍ࡚ࡋ㏻ࢆ㏙グࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸪࡟࡜ࡶ
ࡆୖࡾྲྀ࡛౛஦ࡢୗ௨ࠋࡿࡍᯒศ㸪ࡁ᭩ࢆጼࡢࡕ
ࠋࡿ࠶࡛ྡ௬࡚࡭ࡍࡣ๓ྡࡢࡶ࡝Ꮚࡿ
⾜ⓑ✵ࡣ࡟๓ࡋฟぢ኱
ウ᳨ࡢ✲◊⾜ඛ 㸰
ࡾࡃ࡙ල㐨㸯
࣒ࢬࢽࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥࢥձ
㸪࡛୰ࡢ⏝స஫┦ࡢ࡜⪅௚ࠕࢆ⩦Ꮫ㸪ࡣࢺ࣮ࣃࣃ 
▱࠸ྂ㸪ࡽࡀ࡞ࡋࡔࡾࡃࡘࢆල㐨ࡓࡋྜ㐺࡟఍♫
ࠖ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠸⠏ࢆಀ㛵࡟㛫ࡢ࡜㆑▱࠸ࡋ᪂࡜㆑
ࠋ㸪࢖࢓ࣇ࣮࢝ࡿ࠸࡚ࡋ⩏ᐃ࡜
࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆືάࡀே㸪ࡣ࡜ࠖࡿࡃࡘࢆල㐨ࠕ 
ࡓࡿࡍฟ๰ࢆ್౯㸪࿡ពࡢࡑࡸ࠸ᛮࡢศ⮬㸪࡟ࡁ
ࣔࡢࡑࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࣀࣔ࡞せᚲ࡟ࡵ
ࡋ࡜ࠖල㐨ࠕ࡟ⓗᯝ⤖࡛୰ࡢࢫࢭࣟࣉ࡞ⓗືࡣࣀ
࡚࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸪ࡤ࠼౛ࠋࡿࢀ⌧࡚
࢙ࢪࡸㄒゝ㸪ࡓࡗࡃࡘ࡟ࡵࡓࡿ࠼ఏࢆ࠸ᛮࡢศ⮬
࡛ᓊᾏࠋࡿ࡞࡜ල㐨࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡣ᝟⾲㸪࣮ࣕࢳࢫ
ࡼࡋࡃᅛࢆቨᇛ㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆᇛ࠾ࡢ◁
࡛ࢇ㐠ࢆỈ㸪ࡣࣝࢺ࣎ࢺࢵ࣌ࡓࡁ࡛ࢇỮࢆỈ࡜࠺
࡛ே୍ࡣࡾࡃ࡙ල㐨ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ල㐨ࡿࡃ
ࡢ◁ࡢ㎶὾㸪ࡀ⪅⩦Ꮫࠕࡀࢺ࣮ࣃࣃ㸪ࡀࡿ࠼⾜ࡶ
᭷ඹ࡜⪅௚㸪࡜࠺ࢁ࠶࡛ㄽ⌮ࡢᐂᏱ࡜࠺ࢁ࠶࡛ᇛ
࡟≉㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ⓗ㆑ពࢆᡂᵓࡢ≀ࡿࡍ
㸪࢖࢓ࣇ࣮࢝࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙࡜ࠖ ࡿࡇ㉳ࡀ⩦Ꮫ࡟ษ㐺
ࢆ㘽ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࡋ᭷ඹ࡜⪅௚ࢆࣀࣔࡢࡑ㸪
ࡋ࡜ල㐨ࡀࣀࣔࡢࡑ࡚࠸࠾࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠋࡿᥱ
࠶ࡀ࡜ࠖࡇ ࡿࡍྜ㐺࡟఍♫ࠕ㸪ࡣ࡟௳᮲ࡿࡍ❧ᡂ࡚
࠾࡛୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ㸪ࡣ࡜ࡿࡍྜ㐺࡟఍♫ࠋࡿ
㸪ࡋᣦࢆ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࣀࣔ࡞࠺ࡼࡿࡍᚓ⣡ࡀ࠸஫
࠾ࡢ◁ࡢ⛬ඛࠋࡍಁࢆ໬ኚࡢࣀࣔࡢࡑ࡛୰ࡢ࿡ྫྷ
ࣝࢺ࣎ࢺࢵ࣌ࢆືάࡴỮࢆỈ㸪࡜ࡿ࠼⪃࡛౛ࢆᇛ
ࡓࡁ㉳࡛⛬㐣ࡢ࿡ྫྷࡀ࡜ࡇࡿࡍୖྥ࡟ࢶࢣࣂࡽ࠿
ྜ㐺࡟఍♫ࠕࡢࡇࠋࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜ୖྥࡢල㐨
࡛㢟୺ࡢ✲◊㸪ࡀ⛬㐣࠺࠸࡜ࠖࡿࡃࡘࢆල㐨ࡓࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥ࢖࣏ࡶ࡚࠸࠾࡟⩦Ꮫ㸪࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙ࡶ
࣑ࢥ㸪ࡣ࡜⩦Ꮫࡿ࠼⪃ࡢࢺ࣮ࣃࣃ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋ 
ࡘࢆࣀࣔ࡞࠺ࡼࡿࡍᚓ⣡ࡀ࠸஫࠾࡛୰ࡢ࢕ࢸࢽࣗ
᭦࡟ࡢࡶ࠸ࡋ᪂ࡀ㆑▱ࡢ㌟⮬㸪࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡃ
࠾࡟ᴗᤵࡾࡼୗ௨㸪࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ᪂
ࠋࡃ࠸࡚ࡋ⌮ᩚ࡚࡚ᙜࢆⅬ↔࡟ࠖ ࡾࡃ࡙ල㐨ࠕࡿࡅ
ࡾࡃ࡙ල㐨ղ
ᕤᅗࡀ㊶ᐇࡿసࢆ≀ࡓࡋཬゝ࡟య≀㸪ࡣ࡛ᮏ᪥ 
࡛୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛⛉⾡ᢏ࡜⛉
࠿ࡋࠋࡔࡵࡓ࠸ࡍࡸ࠼ぢ࡟┠ࡀ⛬㐣ࡿࡃࡘࢆࣀࣔ
᥋┤ࢆయ≀㸪ࡣࡾࡃ࡙ල㐨ࡿ࠼⪃ࡢࢺ࣮ࣃࣃ㸪ࡋ
࣮ࣃࣃࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࡶ࡛⛉ᩍ௚࠸࡞ࡽࡃࡘ
㌴ື⮬࡟㝿ࡿࡍ⩦Ꮫࢆᘧ⛬᪉ᩘኚ㸰㸪ࡣࢺ
ࠋࡓࡋ᝿㐃࡚ࡋ࡜ල㐨ࢆ⨨⿦ືᕪࡢ

ṑ㸪ࡁᥥ࡟㢌ࢆ㌴ṑࡓࡋࢃࡽ࠶ࢆಀ㛵ࡢ㹷࡜㹶 
࡜࡝࡞࠿࠸ࡼࡽࡓࡗ࠶ࡘᗄࢀࡒࢀࡑࡀṑࡢ㌴
ࡋぶࡾ࠿ࡗࡍ࡟ᘧ⛬᪉ࡢࡑ㸪࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚࠼⪃
ࡓ࠸࡛ࢇ

ࡓࡿࡍゎ⌮ࢆᛕᴫࡢᏛᩘࡣࢺ࣮ࣃࣃ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
࡟ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀศ⮬ࢆ㆑▱࠸ࡋ᪂ࡢࡑ㸪࡟ࡵ
ࢺ࣮ࢱRJR/ࠋࡓࡏࡉ᪂᭦ࢆ㆑▱㸪࠼⪃࡚࠼᥮ࡁ⨨
ࣃ࡟ࡵࡓࡿࡍ⩦Ꮫࢆࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉ㸪ࡣ࡛㊶ᐇࣝ
࠼⪃࡚ࡏࡉ໬ྠ࡟டࣝࢺ࣮ࢱࢆࡁືࡢୖࣥࢥࢯ
ࢆ࠼⪃࠸ࡋ᪂ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡟ศ⮬ࡢ࡛ࡲ௒ࠋࡓࡏࡉ
᥮ࡁ⨨࡟ࡢࡶࡿࡁ࡛⌧⾲ࡀศ⮬㸪࡟ࡵࡓࡿࡍゎ⌮
࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࢆ࠼⪃㸪࡛࡜ࡇࡿ࠼
⾲࡛ᅗࡸ⤮ࢆ࠼⪃ࡢ㌟⮬㸪࡟ࡵࡓࡢⓗ┠ࡿ࠶㸪ࡣ
ࡾࡃ࡙ල㐨ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠼౛࡛ࣀࣔ㸪ࡾࡓࡋ⌧
Ꮫࢆ⟬ࡁᘬࡢ᱆஧࡛ᴗᤵࡢᩘ⟬㸪ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛
ࢫࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࡃᘬ࡛ࡾࡲ࡜ࡲࢆᩘ㸪࡟㝿ࡿࡍ⩦
࡜ࡲࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡚ࡏࡉ໬ྠ࡟࣮࣑࢖
ࣀࣔ࡞ᙜ㐺㸪࡟ᛕᴫ࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࡃᘬࢆᩘ࡛ࡾࡲ
ࢫ࡟ⓗᯝ⤖㸪ࡾ࠶࡛ࡾࡃ࡙ල㐨ࡀ࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࢆ
࡛㛫ࡢ࡜⪅௚㸪࡟ྜሙࡢࡇࠋࡿ࡞࡜ල㐨ࡣ࣮࣑࢖
ࣅ࣮࢝ࡢᫍ㸪ࢀࡉุ᩿࡜࠸࡞ࡣ࡛ษ㐺ࡀ࣮࣑࢖ࢫ
ᫍࡣල㐨㸪ࡁ࡜ࡓࡋᚓ⣡ࡀ࡞ࢇࡳ࡚ࡵࡣ࡚ᙜࢆ࢕
ᫍࡣ࡟ࡇࡑ㸪ࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋୖྥ࡜࡬࢕ࣅ࣮࢝ࡢ
࡜ࡿ࡭㣗ࡃᘬࢆᩘ࡛ࡾࡲ࡜ࡲࡀ᪉ࡢ࢕ࣅ࣮࢝ࡢ
ุ᩿࡜ࡔษ㐺ࡾࡼ࡛୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡀ㆑ㄆ࠺࠸
ࡀ࠸஫࠾࡛୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࢀࡉ
୰ࡢᴗᤵࢆࢫࢭࣟࣉࡿࡃࡘࢆࣀࣔ࡞࠺ࡼࡿࡍᚓ⣡
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


࡛኱ษ࡟ࡍࡿࠋ
㸰♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕ㐨ල࡙ࡃࡾࠖ
ձ♫఍⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᵓᡂ୺⩏
 ➹⪅ࡣ㸪ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡛ᤵᴗࢆ⾜࠺♫఍⛉࡛
㐨ල࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪ࡲࡎ㸪♫఍⛉ᩍ⫱࡟࠾
ࡅࡿᵓᡂ୺⩏࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋᵓᡂ୺⩏࡟ᇶ࡙
ࡃ♫఍⛉ࡢᤵᴗࡸ◊✲ࡣከࡃṔྐᩍ⫱࡛⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࠕᏛ⩦ࡢ୺య࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ
Ṕྐㄆ㆑ࢆ㛤࠿ࢀࡓࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋ࡚㸪
Ṕྐླྀ㏙࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓゎ㔘Ꮫ⩦ࡢ㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶ࠖ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍㸪ࠋ
 ゎ㔘Ꮫ⩦ࡢ௦⾲⪅࡜ࡋ࡚㸪ᅵᒇṊᚿࡀ࠶ࡆࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡢᅵᒇࡀゎ㔘ᆺṔྐᏛ⩦ࡢࣔࢹࣝࡢ
௦⾲౛࡜ࡋ࡚㸪ⱥᅜࡢṔྐᏛ⩦ࢆ࠶ࡆ㸪ࡑࡢ୰࡛
ࢡࣜࢫࢸ࢕࣮࣭ࣥ࢝࢘ࣥࢭࣝ &KULVWLQH
&RXQVHOOࡢᐇ㊶ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋᙼዪࡢᐇ㊶ࢆゎ㔘ࡋ㸪
♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿ㐨ල࡙ࡃࡾࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ
ղ࢝࢘ࣥࢭࣝ࡟ࡼࡿ࣮࢝ࢻࢆ᧯సࡍࡿࡇ࡜࡛
Ꮫ⩦⪅ࡀṔྐㄆ㆑ࢆᵓᡂࡍࡿᐇ㊶
&RXQVHOOࡣ㸪୰ୡ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿ
࣮࣊ࣥࣜϩୡ࡜኱ྖᩍ࣋ࢣࢵࢺࡢᑐ❧ࢆෆᐜ࡜ࡍ
ࡿᏛ⩦άືࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࠕ࡞ࡐ࣮࣊ࣥࣜ࡜࣋ࢣࢵࢺ
࡜ࡢᑐ❧ࡣ⮴࿨ⓗ࡟࡞ࡗࡓ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ᤵᴗࣉࣛ
࡛ࣥ㸪ᩍᮦ࡜ࡋ࡚᝟ሗ࣮࢝ࢻࢆ⏝࠸ࡿάື࡛࠶ࡿࠋ
ձㄢ㢟࡟㛵ಀ࠶ࡿ࣮࢝ࢻ࡜㛵ಀࡢ࡞࠸࣮࢝ࢻ࡟ศ
ࡅ㸪఩⨨࡙ࡅࡿάືղࠕ▷ᮇⓗ ࠖࠕ୰ᮇⓗ ࠖࠕ㛗ᮇ
ⓗࠖཎᅉ࡟ศࡅࡿάືճ⏕ᚐ⮬㌟ࡀどⅬࢆタࡅ࡚
ศࡅࡿάື➼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼዪࡢᐇ㊶ࡣ㸪Ꮫ
⩦⪅ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰࡛㆟ㄽࡋ࡞ࡀࡽྐᐇࡢ᭩
࠸࡚࠶ࡿ࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡋ㸪Ṕྐࡢ᫬㛫㍈࡜ᅉᯝ㛵
ಀࢆᏛ⩦⪅ࡀᵓᡂࡋ㸪Ṕྐㄆ㆑ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࢆ୺
║࡜ࡍࡿࠋᡭඖ࡟࠶ࡿ࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡍάືࡣ㸪ゝ
ⴥࡔࡅࡢヰࡋྜ࠸࡜ࡣ㐪࠸㸪␲ၥࡀ⨨ࡁཤࡾ࡟ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠸ࠋࠕࡇࢀࡗ࡚࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗ
ࡅ㸽ࠖ࡜࣮࢝ࢻࢆぢ࡚␲ၥࡀࡶࡕࡸࡍ࠸ࠋࡲࡓ㸪
┠࡟ぢ࠼ࡿసᴗ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟㸪୍ேࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ
࿘ࡾࡢேࡶ୍⥴࡟⪃࠼࡚⾜࠼ࡿࠋ
࢝࢘ࣥࢭࣝࡢᐇ㊶࡟ࡣ㸪ࢥࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢽࢬ
࣒ࡢ㐨ල࡙ࡃࡾࡢ⪃࠼ࡀぢࡽࢀࡿࠋᏛ⩦⪅ࡀྐᐇ
ࡢ᭩࠸࡚࠶ࡿ࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡍࡇ࡜࡛㸪Ṕྐㄆ㆑ࢆ
ᙼࡽࡢ୰࡟ࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀࡇࡢᐇ㊶ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡛㸪࣮࢝ࢻࢆື࠿ࡍάືࡣ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ⾲
⌧ࡍࡿࡢ࡟౑ࢃࢀࡿࠋࡲࡓ௚⪅࡜୍⥴࡟ࡇࡢάື
ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪ࡑࡢ࣮࢝ࢻࡢ᧯సࡣ㐺ษ࠿࡝࠺࠿㆟
ㄽࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ㆟ㄽ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰
࡛࠾஫࠸ࡀ⣡ᚓࡍࡿࡼ࠺࡞Ṕྐㄆ㆑ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ㐨ල࡙ࡃࡾ࡜ࡣ㸪࣮࢝ࢻࢆື
࠿ࡍࡇ࡜࡛Ṕྐㄆ㆑ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪⤖ᯝⓗ
࡟࣮࢝ࢻࡣࡑࢀࢆࡘࡃࡿࡓࡵࡢ㐨ල࡜࡞ࡗࡓࠋ
➹⪅ࡣᙼዪࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸪࣮࢝ࢻࢆุ᩿ࡋ᧯సࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࢀࢆ௚⪅ࡀ⣡ᚓࡍࡿࡼ࠺࡟☜࠿
ࡵ࡞ࡀࡽṔྐㄆ㆑ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࢆ㐨ල࡙ࡃࡾ࡜⪃
࠼㸪ࡑࢀ࡟౑ࢃࢀࡓྐᐇࡢ᭩࠸࡚࠶ࡿ࣮࢝ࢻࡀ㐨
ල࡜ࡋ࡚࡞ࡾ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ

㸱 ࣉࣞᐇ㊶
 ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡛ᐇ㊶ࡍࡿ๓࡟㸪➹⪅ࡢ⪃࠼ࡓ
㐨ල࡙ࡃࡾࡀᡂ❧ࡋ࠺ࡿࡢ࠿ࣉࣞᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡓࡢࡣ㸪ྠࡌࡃ♫఍⛉ࢆᑓᨷ࡜ࡍࡿ
኱Ꮫ㝔ࡢࡦ࠿ࡿࡉࢇ࡛࠶ࡿࠋ୰ᏛᰯṔྐࡢỤᡞ᫬
௦ࡢ༢ඖࢆ᝿ᐃࡋ㸪ࠕ࡞ࡐỤᡞ᫬௦ࡣ⁛ஸ࡟㏣࠸㎸
ࡲࢀࡓࡢ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ᤵᴗࣉࣛࣥࢆ⪃࠼ࡓࠋ➹⪅
ࡀ⏝ពࡋࡓࡶࡢࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡢグ㏙ࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻࡔ
ࡅ࡛ᢤࡁฟࡋࡓ࣮࢝ࢻᯛ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕ⸃
㛗ྠ┕ࠖࠕ༡⻅㈠᫆ࠖࠕ⹒ᏛࡢⓎᒎࠖࠕⲔࡢ‮ࡢ኱ᡂࠖ
ࡀ࠶ࡿࠋ⾜Ⅽࡸ஦㇟ࡔࡅ࡛࡞ࡃᖜᗈࡃ࣮࢝ࢻࡢ✀
㢮ࢆࡘࡃࡾࡔࡋࡓࠋάື࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ձᯛࡢ࣮࢝
ࢻࢆㄢ㢟ࠕ࡞ࡐỤᡞ᫬௦ࡣ⁛ஸ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀࡓࡢ
࠿㸽 ࡟ࠖᑐࡋ࡚㸪ࠕ㛵ಀ࠶ࡾ ࠖࠕ㸽 ࠖࠕ㛵ಀ࡞ࡋ ࡟ࠖ
ศ㢮ࡍࡿάືղձ࡛ࠕ㛵ಀ࠶ࡾࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓ࣮࢝
ࢻࢆ㸪ࠕ▷ᮇⓗ ࠖࠕ୰ᮇⓗ ࠖࠕ㛗ᮇⓗ ࡜ࠖศ㢮ࡍࡿά
ື࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡀࡑࡢ࡜ࡁࡢ෗┿࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ㸯㸪⏝ពࡋࡓ࣮࢝ࢻࡢ୍㒊


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ᯝ⤖ືάࡢձ㸪㸰ᅗ
ᯝ⤖ືάࡢղ㸪㸱ᅗ
࡜⪅௚ࡿࡍᡂᵓࢆ㆑ㄆྐṔ㸪࡛㊶ᐇࣞࣉࡣ⪅➹ 
ࡀศ⮬㸪࡟୍➨ࠋࡓࡌឤࢆࡉⓑ㠃ࡢࡾࡃ࡙ල㐨ࡢ
ಀ㛵ࠕࢆࢻ࣮࣮࣡࢟ࡓࡗ࠿࡞࠼⪃࡜ࠖࡾ࠶ಀ㛵ࠕ
࡜࡟ศ⮬㸪࠸ྜฟ࡟࠼⪃ࡢ⪅௚ࡿࡍุ᩿࡜ࠖࡾ࠶
ࡢ࿡ྫྷ㸪࡟஧➨ࠋ࡜ࡇࡓࢀࡃࡘࢆ࠼⪃࠸ࡋ᪂࡚ࡗ
ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋᚓ⣡࡟ᡭ┦࡛⛬㐣
㸪࡟୕➨ࠋ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀࡅ࡙࿡ពࡢ㌟⮬ศ⮬㸪࡛࡜
ࡗ࠿࡞࠼ぢ㸪࡛࡜ࡇࡿぢࢆࡁືࡢࢻ࣮࢝࡟ⓗぬど
᫬ࡋᑐ࡟ᐇྐ㸪࡟ᅄ➨ࠋ࡜ࡇࡓ࠼ぢࡀࡅ࡙㐃㛵ࡓ
㆑ㄆྐṔࡢ୰ࡢศ⮬㸪࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡛㍈㛫
ㄆྐṔࡢศ⮬ࡀࢻ࣮࢝㸪࡟஬➨ࠋ࡜ࡇࡓࢀࡃࡘࡀ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠼ぢ࡚ࡋ࡜ල㐨ࡢ࡛ୖࡿࡃࡘࢆ㆑
ࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ㊶ᐇ㸪ࡌឤ࡜ࡃ࠸ࡃᡭୖࡣࢀࡇ 
ࠋࡓ

ࡽ࠿㊶ᐇ 㸲
ᆅ࡚ࡌᛂ࡟᝟ᐇࡢᰯ⩦ᐇ㸪ࡣ࡛Ϫ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍ
᪥ࠕඖ༢㸪ࡣ⪅➹ࠋࡓࡳヨࢆ㊶ᐇグୖ࡛㔝ศⓗ⌮
࡛㛫᫬ᅄ඲ࠖ᪉ᆅᅜᅄ࣭ᅜ୰ࠕࡢࠖᇦᆅㅖࡢᮏ
㊶ᐇࣞࣉࡸ㊶ᐇࡢࣝࢭࣥ࢘࢝ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㊶ᐇᴗᤵ
ࡍ࠿ືࢆࢻ࣮࢝ࡿ࠶࡚࠸᭩ࡢᐇྐࡀ⪅⩦Ꮫ㸪ࡣ࡛
㆑ㄆྐṔ㸪࠼⪃ࢆಀ㛵ᯝᅉ࡜㍈㛫᫬ࡢྐṔ࡛࡜ࡇ
ศⓗ⌮ᆅࡢᅇ௒ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆ
Ⓨࡢ⥙㏻஺㸪࡚ᙜࢆⅬ↔࡟㐩Ⓨࡢ⥙㏻஺㸪ࡣ࡛㔝
ࡍ࠿ືࢆ⟢௜ࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀ㡪ᙳࡓࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟㐩
⪅⩦Ꮫ࡚ࡋᑐ࡟㇟஦࠺࠸࡜㐩Ⓨࡢ⥙㏻஺㸪࡛࡜ࡇ
㏻஺ࠕࡣ㢟ㄢ⩦Ꮫࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀࡃࡘࢆ㆑ㄆࡀ
࡜ࠖ࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࠸ᝏ㸪࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࠸Ⰻࡣ㐩Ⓨࡢ⥙
ࠖ㸽ࠖࠕ 㡪ᙳ࠸࠸ࠕ࡚ࡋస᧯ࢆ⟢௜ࢻ࣮࢝ձ㸪ࡋ
ࢢࢆ⟢௜ࡿ࠸࡚ఝղືάࡿࡍุ᩿࡜ࠖ㡪ᙳ࠸ᝏࠕ
ࡗ⾜ࢆືάࡿࡅ௜ࢆ๓ྡ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡋࢢࣥࣆ࣮ࣝ
ࢻ࣮࢝ࡿ࠶࡚࠸᭩ࡢࢻ࣮࣮࣡࢟ࡀᖌᩍࡣᅇ௒ࠋࡓ
⤡㐃ᅜᅄᕞᮏ࡟┠㛫᫬஧㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍព⏝ࢆ
ࡢ࡜ࡧே㸪ᴗ㎰࣭ၟ࣭ගほࡓࡅཷ࡚ࡗࡼ࡟㏻㛤ᶫ
ࡗ࠿ࢃ㸪࡭ㄪ࡚ࡋᢸศ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࢆ㡪ᙳࡢࡋࡽᬽ
࡛ձືάࠋࡓࡗ⾜ࢆᴗసࡿࡵ࡜ࡲ࡟⟢௜ࢆᐇ஦ࡓ
ࢆ㆑ㄆࡢ㇟஦࠺࠸࡜㐩Ⓨࡢ⥙㏻஺ࡀ⪅⩦Ꮫࡣ⪅➹
άࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿࢀࢃ⾜ࡀࡾࡃ࡙ල㐨㸪࡛୰ࡿࡃࡘ
࡟ࡢࡶࡓࡋࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡋ໬⯡୍ࢆ㇟஦ࡣ࡛ղື
࠼⪃࡜ࡿࢀࢃ⾜ࡀࡾࡃ࡙ල㐨࡛࡜ࡇࡿࡅࡘࢆ๓ྡ
ࠋࡓ
⨜ࡴ₯࡟ᴗసࡿ㈞ࢆ⟢௜㸯
ࡃࡌࢇࡅ㸸⌜㸲๓༟ᩍࠋ⤌㸯ᖺ㸰ࡣࢫࣛࢡ㊶ᐇ
ࠋࡿࡍ┠ὀ࡟ࢇࡉࡃࡳ㸪ࢇࡃ࡜ࡇࡲ㸪ࢇࡉࡽࡑ㸪ࢇ
㠃ሙࠚᴗၟ࠙ࢇࡉࡽࡑ 㸯ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࡍゝⓎࡆୖࡾྲྀࢆ⟢௜ࡽ࠿ࢺࣥࣜࣉ ࠖࠋ⚾㸪ࡷࡌࢇࠕࡽࡑ
࠶͇㸽 ͆ࠕࡌࢇࡅࠋࡿࡍၥ㉁࡟ࢇࡉࡽࡑࡀࢇࡃࡌࢇࡅࠋࡿ
ࠋࡓ࠼⟅࡟ᗙ༶ ࠖࠋ࠸࡞㸽ࠕࡽࡑࠖ㸽ࡿ
ࡗ㈞࡟⣬⏝ุ኱࡟࡛ࡍ㸪࡜ࡿࡆୖࡳㄞࢆ┠ᯛ୍ࡣࢇࡉࡽࡑ
ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅ✵ࢆࢫ࣮࣌ࢫࡋ⌮ᩚࢆ⟢௜ࡢⰍ⥳㯤ࡿ࠶࡚
୰ ࣭ࠋࡿ㈞࡟㡪ᙳ࠸࠸ࢆ⟢௜ࡓࡋ᫂ㄝ࡝࡯ඛࡢศ⮬࡚ࡋࡑ
࣭ ␎
ࢇㄞࢆࢀࡑ㸪ࡾ㈞࡟㡪ᙳ࠸ᝏࢆ⟢௜࡟࡛ࡍࡣᅇ௒ࠋ┠ᯛ୕
ࡀ⪅⏝฼ࡢ࣮࢙ࣜࣇࡾࡼ࡟㏻㛤ࡢ㊰㐨㏿㧗ࠕࡽࡑࠋࡿ࠸࡛
ࡶ࠿࡜≀ࡾ஌㹼㸪࡚ࡋᑡῶ࡟ᮏ㸶ࡽ࠿ᮏࡀ㊰⯟㸪ࡾῶ
ࡸ⣬⏝ุ኱ࡿࢀࡽ㈞ࡣࢇࡃ࡜ࡇࡲࠖࠋ࠸࡞࠼ࡇ⪺㹼㒊඲
ࡌࢇࡅࠋࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆヰࡢࢇࡉࡽࡑ࡚ぢࢆ᪉ࡢࢇࡃࡌࢇࡅ
ᵝࡿࢀࡽ㈞ࡢ⟢௜ࡽࡀ࡞ࡋ┠ὀ࡟ⴥゝࡢࢇࡉࡽࡑࡣࢇࡃ
ࠋࡿ࠸࡚ぢࢆᏊ
ࡵጞࡋ⌮ᩚࡓࡲࢆ⟢௜ࡿ࠶࡚ࡗ㈞࡟㡪ᙳ࠸࠸ࡀࢇࡉࡽࡑ
ࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ⨨఩ࡿ㈞ࢆ⟢௜ࡢⰍ⥳㯤ࠋࡿ
᱌ᥦ࡜ ࠖࠋࡐ࠺ࡼࡋ࡟ẁ㝵ࢆ⟢௜ࠕࡌࢇࡅ㸪࡚ぢࢆࢀࡑ
୍ᶓࢆ⟢௜ࡢⰍ㯤࡚࡚ࠖࡗ࡞࠺ࡇࡀࢀࡇࠕࡌࢇࡅࠋࡿࡍ
ᥦࡽࡀ࡞ࡋ࠿ືࢆᡭ࡛ࢫࣥ࢔ࣗࢽ࠺࠸࡜㸽ࡽࡓ࡭୪࡟ิ
࡜ࢡࣥࣆࡋὶࡁ⪺ࢆ᱌ᥦࡢࢇࡃࡌࢇࡅࡣࢇࡉࡽࡑࠋࡿࡍ᱌
ࠋࡍ࠿ືࢆ⟢௜ࡢⰍ㯤
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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

㸪㸰㸪㸯ࠕࠋࡿ࠼ᩘࢆᩘࡢ⟢௜ࡢࢡࣥࣆ࡜Ⰽ㯤ࡣࢇࡃࡌࢇࡅ
࢜ࡣࢇࡉࡽࡑ ࠖࠋ࠿㸪㸲㸪㸱㸪㸰㸪㸯ࠕࠖࠋ㸴㸪㸳㸪㸲㸪㸱
⥳㯤࡟ࢫ࣮࣌ࢫࡓࡁ࡛࡚ࡋ⌮ᩚ㸪ࡋࡀࡣࢆ⟢௜ࡢⰍࢪࣥࣞ
ࡼࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡟ࡃ㏆ࢆⰍࡌྠࡽࡸ࠺࡝ࠋࡿ㈞ࢆ⟢௜ࡢⰍ
ࠋࡔ࠺

࡛ᴗస࠺࠸࡜ࡿ㈞ࢆ⟢௜㸪ࡽ࠿ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇ
ࢆᏊᵝࡢࢇࡃࡌࢇࡅࠋࡿࡃ࡚࠼ぢࡀ⨜࠸ࡍࡸࡾ㝗
ࡘ࡟సືࡢ⟢௜ࡣ⥺どࡢᙼ㸪࡟࠿☜㸪࡜ࡿࡳ࡚ぢ
࡞ࡣุ࡛᩿ࡣ┠ὀࡢࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚࠸
㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶࡟ࡢࡶࡢࡑⅭ⾜࠺࠸࡜ࡿ㈞ࢆ⟢௜ࡃ
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓࢀࡽぢ࡛㛫ࡢࢇࡉࡽࡑ࡜ᙼ
࡜ࠖࠋࡻࡋ࡛ࡕࡗࡇࡣࢀࡑࠖࠕ 㸽࠺ᛮ࠺࡝ࢀࡇࠕ㸪ࡣ
㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵࡟ุ᩿ࡸᐜෆࡢ⟢௜ࡓࡗ࠸
ࡍᑐ࡟ᡤሙࡿ㈞ࢆ⟢௜ࡓࡗ࠸࡜ࠖ㸽ࡿ㈞࡟ࡇ࡝ࠕ
㸪ࡣࢇࡉࡽࡑࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿ
⟢௜ࡿ࠶࡚ࡗ㈞࡟࡛ࡍ࡟ࡵࡓࡿ㈞࡟࠸ࢀࡁࢆ⟢௜
ᥞ࡟࡜ࡈⰍࢆ⟢௜㸪ࡾࡓࡗసࢆࢫ࣮࣌ࢫࡋ⌮ᩚࢆ
㸪ࡣᚰ㛵ࡢࡽᙼࠋࡓ࠸࡚ࡋᴗసㄗ㘒⾜ヨ࡜࠺ࡼ࠼
ࠋࡿ࠸࡚࠸ྥ࡟ᡤሙࡿ㈞࡜ࡇࡿ㈞ࢆ⟢௜
ࡾ࿘㸪ࡣ࡟Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࡿ㈞ࡽࡀ࡞ࡋ᫂ㄝࢆ⟢௜
ࡽ㈞ࡢ⟢௜࡜ᴗస࠺࠸࡜ࡃ⪺ࢆᐜෆ࡚ࡗ࡜࡟ேࡢ
ே࡟࠿☜ࠋࡿࢀࡲྵࡀᴗస࠺࠸࡜ࡿぢࢆᡤሙࡿࢀ
ࢀࡽ㈞ࡣᚰ㛵㸪ࡀࡔࡢࡃ⪺ࢆヰࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡛⪥ࡣ
࡝࡟࠺ࡼࡢࢇࡃࡌࢇࡅࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࡁ࠸࡟⟢௜ࡿ
ࡋ┠ὀ࡟ࢫ࣮࣌ࢫᡤሙࡿ㈞㸪࠿ࡢࡿࢀࡽ㈞࡟ࡇ
ࡽࡑ㸪ࡾ࠶࡛⥴୍ࡶഃࡿ㈞ࡣࢀࡑࡓࡲࠋ࠺ࡲࡋ࡚
࡜ࡇࡍ᥈ࢆࢫ࣮࣌ࢫ࠿࠺ࢁ㈞࡟ࡇ࡝࡟࠺ࡼࡢࢇࡉ
⌜㸲࡟ୗࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࿨ᠱ⏕୍࡟࡜ࡇࡿࡅ✵
ࣛࡢ⦪ࡢ⟢௜㸪࡜ࡿぢࢆࢀࡑࠋࡿࡏ㍕ࢆ✏⤊᭱ࡢ
ࢀࡽ㈞࡚࠼ᥞⓗ㍑ẚࡶⰍ㸪ࡾ࠾࡚ࢀࡉ୍⤫ࡀࣥ࢖
ࡇ࡟య⮬࡜ࡇࡿ㈞ࢆ⟢௜ࠋࡿ࠶࡛࠸ࢀࡁ㸪ࡾ࠾࡚
ࠋࡿ࠶ࡀ⨜ࡓࡋ࠺

✏⤊᭱ࡢ⌜㸲㸪㸲ᅗ
ࡾࡃ࡙ල㐨ࡓࡗ㐪㸰
㠃ሙࠚᴗ㎰࠙ࢇࡃ࡜ࡇࡲ 㸰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
୰ࢇ┿ࡢ⌜㸪ࡋ๤ࢆ⟢௜ࡽ࠿ࢺࣥࣜࣉࡢศ⮬ࡣࢇࡃ࡜ࡇࡲ
⌜ࠋࡿ㈞࡟㡪ᙳ࠸࠸ࡽࡀ࡞ࡋ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩࡚ぢࢆ
ࡘࡀ⥺ど࡟సືࡢࡑ࡜ࡿ㈞ࢆ⟢௜ࡀࢇࡃ࡜ࡇࡲ㸪ࡣே୕ࡢ
ࠋࡃ࠸࡚࠸
ࡗ㈞ࡢࢇࡃ࡜ࡇࡲࡣࢇࡉࡽࡑ㸪࡜ࡿ⤊ࡾ㈞ࡀ⟢௜ࡢ┠ᯛ୍
ࡋࡔࡾྲྀࢆࢺࣥࣜࣉ࡜ࣜࣀࡣࢇࡉࡃࡳࠋࡍ┤ࡾ㈞ࢆ⟢௜ࡓ
௜ࡣࡃࡋࡶ⣬⏝ุ኱ࡣࢇࡃࡌࢇࡅࠋࡓࡵጞࢆࡾࡃ࡙ࢺ࣮ࣀ
ࠋࡿ࠸࡚ぢࢆ⟢
࠸ࡓࡲࡽࡀ࡞ࡋ᫂ㄝ㸪ࡋࡀ๤ࢆ⟢௜ࡀࢇࡃ࡜ࡇࡲࠋ┠ᯛ஧
ࡃࡌࢇࡅࠋࡍ┤ࡾ㈞ࢆࢀࡑࡣࢇࡉࡽࡑࡓࡲࠋࡿ㈞࡟㡪ᙳ࠸
ࠋࡿ࠸࡚ぢࢆసືࡍ࠾࡞ࡾ㈞ࡢࢇࡉࡽࡑࡣࢇ
࡚ࡋࡋᑡࡵ═࡜ࡗࡌࡾྲྀ࡟ᡭࢆ⟢௜ࡀࢇࡃ࡜ࡇࡲࠋ┠ᯛ୕
࠺ࢁ㈞࡟࠸ࢀࡁࢆ┠ᯛ஧ࡢ⛬ඛࡣࢇࡉࡽࡑࠋࡿࡵጞࢆ᫂ㄝ
ࢇࡉࡽࡑࢆ┠ᯛ୕ࡣࢇࡃ࡜ࡇࡲࠋࡿ࠸࡚ࡅ௜ࡋᢲࢆ⟢௜࡜
ࡉⓎࢆⴥゝࡶఱ࡚ぢࢆᐜෆࡢ⟢௜▐୍ࡣࢇࡉࡽࡑ㸪ࡋΏ࡟
ࠋࡿ㈞࡟㡪ᙳ࠸࠸ࡎ
ୗ␒୍㸪ࡋฟࡾྲྀᯛ୕࡟Ẽ୍ࢆ⟢௜ࡣࢇࡃ࡜ࡇࡲࠋ┠ᯛᅄ
ࡃࡌࢇࡅ࡜࠺ࡼぢࢆ⟢௜ࡢࡑࠋࡍΏ࡟ࢇࡉࡽࡑࡋ᫂ㄝࡽ࠿
ᙳ࠸࠸࡟ᵝྠࢆ┠ᯛᅄࡣࢇࡉࡽࡑࠋࡍฟࡾࡢ࡟๓ࢆయࡣࢇ
ࠋࡿ㈞࡟㡪

஺ࠕࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡢືά㸪࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ࢆ㠃ሙࡢࡇ
ᑐ࡟ࠖ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆ㆑ㄆࡢ㇟஦࠺࠸࡜㐩Ⓨࡢ⥙㏻
ࢀࢃ⾜ࡀࡾࡃ࡙ල㐨ࡿࡼ࡟⏝స஫┦ࡢᚐ⏕㸪࡚ࡋ
࡜ᐃ᝿ࡢ⪅➹㸪ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡾࡃ࡙ල㐨࠺㐪ࡣ
ࢇࡃ࡜ࡇࡲࡣࢇࡉࡃࡳ㸪ࡣ࡛㸰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇ
࠾࡚ࡵጞࢆࡾࡃ࡙ࢺ࣮ࣀ࡜ࡿࢀࡽ㈞ᯛ୍ࡀ⟢௜ࡢ
୙ࡶ࡟࠿࠸㸪ࡋࢆᴗస࡜ࡏࡗࡏࡣ୰㠃ሙࡢࡇ㸪ࡾ
ཧࡀ⪅➹㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡢᚐ⏕࡞┠㠃┿
ࡣዪᙼ㸪ࡣ࡛Ꮚᵝࡢᴗᤵࡢ࡛ࡲࢀࡑࡸᴗᤵࡓࡋほ
ࡵ࡜ࡲ࡟࠸ࢀࡁࢆࢺ࣮ࣀ㸪ࡁ⪺࡟ᚰ⇕ࢆヰࡢᖌᩍ
㸪ࡣᅇ௒࡝ࢀࡅࠋࡓࡗ࠶࡛ᚐ⏕࡞┠㠃┿࡞࠺ࡼࡿ
࣮ࣀ㝆௨ࢇࡃ࡜ࡇࡲ㸪࡜ࡿࢃ⤊ࡀ␒ࡢ⾲Ⓨࡢศ⮬
άࡢࡇ࡚ࡗ࡜࡟ዪᙼࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ୰㞟࡟ࡾࡃ࡙ࢺ
࡛᭱య඲⌜㸪ࡾ㈞ࢆ⟢௜ࡓࡁ࡚࡭ㄪࡀศ⮬㸪ࡣື
ࡗ࠶࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉᡂ᏶ࢆࣉࢵ࣐࡟ⓗ⤊
ࡢ࡚ࡋ࡜య≀࡞࠺ࡼࡢ⾡ᢏࡸᕤᅗ㸪ࡣࡾࡲࡘࠋࡓ
ࡋ࡜ᩱᮦල㐨ࡢࡑ㸪ࡾ࠶ࡀࡾࡃ࡙ရసࣉࢵ࣐
┠ࡢືάࡓࡋᐃ᝿ࡢ⪅➹ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀ⟢௜࡚
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡾࡃ࡙ල㐨ࡢࡵࡓࡢⓗ
㠃ሙࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ㉁ࡢⓗ┠ࡢືά㸪࡚ࡋ࡜ᅉせ
ࡋุ᩿࡛ศ⮬ࢆ⟢௜㸪㝆௨┠ᯛ୕ࡣࢇࡃ࡜ࡇࡲࡢ
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࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋΏࢆ⟢௜࡟ࢇࡉࡽࡑ࡟ࡎࡽ㈞࡚
ࡾ㈞࡟࠸ࢀࡁࡀࢇࡉࡽࡑࢆ⟢௜ࡓࡗ㈞ࡢศ⮬ࡣ
ࡑΏ࡟ࢇࡉࡽࡑࡽ࠿ࡵጞ㸪ࡽ࡞ࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋ┤
㐩Ⓨࡢ⥙㏻஺ࠕⓗ┠ࡢືά㸪ࡾ࠶ࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠺
ࡀ㆑ព࡚ࡋᑐ࡟ࠖ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆ㆑ㄆࡢ㇟஦࠺࠸࡜
ࡉࡽࡑ࡛㢌ෑࡢ㸯ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡓࡲࠋ࠸࡞࠸࡚࠸ྥ
ᚐ⏕㸪ࡣࡽ࠿ጼࡿ࠸࡚ࡋ⟅༶࡜࠸࡞ࡀࠖ㸽ࠕࡀࢇ
ேಶ࡟๓ࡾࡓᙜࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩࡟⟢௜࡚ࡗ࡜࡟
࠶࡟ඖᡭࡢࡕࡓዪᙼࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁุ࡛᩿࡛
ࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟᪤ࡽ࠿๓ࡿ㈞ࡣุ᩿ࡢ⟢௜ࡿ
ࢃ⾜ࡣࡾࡃ࡙ල㐨࡜ືάࡓࡋᣦ┠ࡢ⪅➹㸪ࡵࡓࡢ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀ
ල㐨ࡓࡗࡔ࠺ࡑࡾ࡞ࡣ࡟࠿ㄡ㸱
࠿㸪ࢇࡉ࠸࠶㸸⌜㸲๓༟ᩍࠋ㊶ᐇࡢ࡛⤌㸲ᖺ㸰
ࠋࡿࡍ┠ὀ࡟ࢇࡃࡁ࡛ࡦ㸪ࢇࡉࢀࡳࡍ㸪ࢇࡃ࠸
㠃ሙࠚᴗၟ࠙ࢇࡉࢀࡳࡍ 㸱ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࡀ⪅⏝฼ࡢ࣮࢙ࣜࣇࠗD ⟢௜ࡢᯛ஧ࡣࢇࡉࢀࡳࡍࠋ┠ᯛඵ
ࡀ࠘ࡓ࠼ቑࡀ⪅ⱝࡃ⾜࡟≀࠸㈙࡟ᡞ⚄ࡸ㜰኱ࠗ㹠࠘ࡓࡗῶ
㈞࡟㡪ᙳ࠸ᝏࡾᅔ࡟ุ᩿㸪࠿ࡢ࡞㡪ᙳ࠸ᝏ࠿ࡢ࡞㡪ᙳ࠸࠸
ࡑࡣࢇࡉ࠸࠶ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࡶᗘ୕ࢆࡾࡓࡋࡀ๝ࡾࡓࡗ
࠸࡚ࡋಁ࡟࠺ࡼࡿ㈞㸪ࡵࡓࡓ࠸࡚࠼⪃࡜㡪ᙳ࠸ᝏࢆ⟢௜ࡢ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡟ࡾࢃ⤊࡚ࡗ㈞ࡣࢇࡉࢀࡳࡍ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ
㸪ࡋ࠿ືࡲࡲࡓࡗᣢ࡛ே஧ࢆD⟢௜㸪ࡣே஧Ꮚࡢዪࡓࡗᅔ
ࡣࢇࡃࡁ࡛ࡦࠋࡿࡵồࢆぢពࡁ࠸࡚ࡗᣢ࡟᪉ࡢࢇࡃࡁ࡛ࡦ
࠿ࠋࡓ࠸࡚ࡵ໅࡟⌮ᩚࡢ⟢௜ࡢୖࣉࢵ࣐ࡽࡍࡓࡦ㸪㛫ࡢࡑ
ࠋࡿ࠸࡚ぢࢆࡾྲྀࡾࡸࡢᏊࡢዪࡣࢇࡃ࠸
㈞࡟᪉ࡢ㡪ᙳ࠸࠸㸪ࡸྰࡸࡿぢࢆ⟢௜ࡢࡑࡣࢇࡃࡁ࡛ࡦ
࡞ࢀࡽぢࡣᏊᵝࡿࡍࡾࡓࡵồࢆពྠࡾࡓࡋゝⓎࢆ࠿ఱࠋࡿ
㸪ࡾࡸࢆ┠࡛ࡲᚋ᭱࡟ᡤሙࡿࢀࡽ㈞ࡣࢇࡉࢀࡳࡍࠋࡓࡗ࠿
ࠋࡿࡍゝⓎ࡚ࡋࡑ
ࠖ 㸽࠸࡞ࡷࡌ㡪ᙳ࠸࠸ࠕࡁ࡛ࡦࠖ㸽㡪ᙳ࠸࠸ࠕࢀࡳࡍ
ࡼࡓࡋ࡜ࡗ࡯ࡁ㢔ࡃࡉᑠ࡜ ࠖࠋࢇ࣮ࡩࠕ࡚࠸⪺ࢆⴥゝࡢࡑ
ࠋࢇࡉࢀࡳࡍࡿࡏぢࢆ᝟⾲࡞࠺

ࡆ࠶ࡾྲྀࡾࡓࡗ㈞ࢆ⟢௜ࡶᗘ୕㸪ࡣࢇࡉࢀࡳࡍ 
࡜࠺ࡼ࠼⪃ࢆၥ␲ࡘࡶࡢศ⮬࡚ࡋ࠼᭰ࡾ⧞ࢆࡾࡓ
㸪ࡶࡽࡀ࡞ࡾ㈞ࢆ⟢௜࠸ᛮ࡜㡪ᙳ࠸ᝏࠋࡓ࠸࡚ࡋ
ࢀࡳࡍࠋࡓࡗ࠶ࡀ࠸㏞࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞㡪ᙳ࠸࠸
ᙳ࠸ᝏࡀࢀࡑึᙜࡣࢇࡉ࠸࠶㸪࡚ぢࢆᏊᵝࡢࢇࡉ
ྜฟ࡜ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࡢዪᙼ㸪ࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜㡪
ᅔ࡟⥴୍ࡃ࡞ࡶ᫂ㄝࡸⴥゝࡿࡏࡉᚓ⣡ࢆዪᙼ㸪࠸
㸪ࡀࡓࡵồࢆࡅຓ࡟ࢇࡃࡁ࡛ࡦࡣே஧ࠋࡓ࠸࡚ࡗ
࡛ࡦࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣᛂ཯ࡢࡵࡓࡿࡍỴゎࢆၥ␲ࡢࡑ
㈞࡟㡪ᙳ࠸࠸ࡲࡲࡢࡑ࡚ぢࢆᐜෆࡢ⟢௜ࡣࢇࡃࡁ
࡞ࡘࡣ࡟ࡾࡃ࡙ල㐨㸪ࡶ࡚࠸࡚࠼ぢࡀၥ␲ࠋࡓࡗ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡀ
ࠋࡿࢀࢃ⾜࡟ࡵࡓࡢⓗ┠ࡿ࠶ࡣࠖࡾࡃ࡙ල㐨ࠕ 
஦࠺࠸࡜㐩Ⓨࡢ⥙㏻஺ࠕ㸪ࡣࢇࡉ࠸࠶࡜ࢇࡉࢀࡳࡍ
ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃ࡋస᧯ࢆ⟢௜࡜࠺ࢁࡃࡘࢆࠖ ㆑ㄆࡢ㇟
ࡋࠋࡓࡗࡔ࠺ࡑࡾ࡞࡟ල㐨ࡀ⟢௜㸪ࡣ࡟ࡕࡓዪᙼ
㐨࡞࠺ࡼࡢࡕࡓዪᙼࡀ⟢௜ࡣ࡟ࢇࡃࡁ࡛ࡦ㸪ࡋ࠿
ࡢศ⮬ࡣᙼᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ල
࡟࠺ࡼࡢࢇࡃ࡜ࡇࡲࡢ㸰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸪࡜ࡿ࡞࡟␒
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟ࡏ௵ே௚ࢆస᧯ࡢ⟢௜
ࡿ࡞࡟ࠖࡾࡃ࡙ල㐨ࠕ㸲
㠃ሙࠚࡋࡽᬽࡢࠎே࠙ࢇࡉ࠸࠶ 㸲ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
࠸࡚ࡗࡼࡓ࡟࣮࢙ࣜࣇࢆື⛣ࡀே࠸࡞࠸࡚ࡗࡶࢆ㌴ࠗ⟢௜
࠶ࡀࢇࡃࡁ࡛ࡦ㸪࡚ぢࢆ ࠘ࠋࡓࡗ࡞࡟౽୙ࡀά⏕㸪ࡵࡓࡓ
ࠋࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ␲࡟ࢇࡉ࠸
ࡇࡿసࢆ࠿࡜㊰㐨㸪ࡀᶫ㸪ࢆᶫ㸪ࢀࡇࡶ࡛㸪ࡗ࠼ࠕࡁ࡛ࡦ
ࠖ㸽ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡋᾘゎ࡚ࡗࡼ࡟࡜
࠸࠿ࠋࡿ᣺࡟ᶓࢆ㤳࡛ࡌឤࡓࡗ࠸࡜ࠋࢇ࠺࠺ࡀࢇࡉ࠸࠶
ࠋࡿぢࡾྲྀ࡟ᡭࢆ⟢௜ࡢࡑࡣࢇࡃ
㢗ࢆື⛣㸪ࡢ࠶㸪࡜ࢇ࠺㸪ே࠸࡞࡚ࡗᣢࢆ㌴㸪ࡢ࠶ࠕ࠸࠶
࠸࠿ࠋࡿࡍ᫂ㄝࡽࡀ࠸࠶࡞࡟ࢁ࡝ࡶࢁ࡝ࡋࠖࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ
஧Ꮚࡢ⏨ࠋࡍࡤఙ࡟᪉ࡢ㡪ᙳ࠸ᝏࢆ⟢௜ࡿ࠶࡟ඖᡭࡣࢇࡃ
ࠋ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡣⴥゝࡀࡿ࠶࡛Ꮚᵝࡿ࠸࡚࠼⪃࠿ఱࡣே
࠿ࡽࡀ࡞ぢࢆ⟢௜ ࠖࠋࡡࡼࡿ࠶ࡶ࣮࢙ࣜࣇ㸪࡚ࡗࡔࠕ࠸࠿
࡛ࢀ࠶ࢇࡪࡓ㸪ࡢࡑ㸪ࡣࢀࡑࠕࡁ࡛ࡦࠋࡿࡍゝⓎࡀࢇࡃ࠸
࠶ࢆぢព࣭࣭ࠖ 㸪࣭ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࡶ࡚ࡋ㐩Ⓨࡀ⥙㏻஺ࠋࡻࡋ
ࠋ࠺ゝ࡟ࢇࡉ࠸
⣬⏝ุ኱ࢆ㢦㸪ࡋࡽ₃ࢆኌ࡞Ᏻ୙࡜ࠖ㸽ࢇ࠺ࠕࡀࢇࡉ࠸࠶
Ⓨࠕ࠸࠿ࠋࡿぢࢆྥ᪉ࡢࡵᩳᕥ࡜࠺ࡑฟ࠸ᛮ࠿ఱࡆ࠶ࡽ࠿
 ࠖࠋ࣭࣭࠼ࡡ㸪ࡣ࣮࢙ࣜࣇ࡜㐩
࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆ㌴㸪ࡶ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛㸪ࡶ࡚ࡁ࡛ࡀᶫࠕࡁ࡛ࡦ
ࠋࡿࡍゝⓎࡽࡀ࡞ࡋ࠿ື࡛୰✵ࢆᡭࠖ㸽ࡻࡋ࡛ࡌྠࡣே
ඖᡭ㸪࡟࠺ࡼࡿࡵ࠿☜ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚࡭ㄪࡀศ⮬ࡣࢇࡉ࠸࠶
࣮࢙ࣜࣇ㸪ࡶ࡛ࠕ࠸࠶ࠋࡿࡃࡵࢆ⟢௜ࡢ௚ࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡟
௜ࡢᯛ஧ ࠖࠋࡓࡗῶࡀᩘࡢ࣮࢙ࣜࣇ㸪ࡓࡋᑡῶࡀ⪅⏝฼ࡢ
㸪ࡣே୕ࡢ௚ࠋࡿࡅ௜ࡾ㈞࡟ኸ୰ࡢ⣬⏝ุ኱㸪ࡋฟࡾྲྀࢆ⟢
ࠋࡿࡍ┠ὀ࡟ᯛ஧⟢௜ࡢࡑ
⛣ࡀே࠸࡞࠸࡚ࡗࡶࢆ㌴ࠗ⟢௜ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ㄽ㆟㸪࡚ࡋࡑ
࠘ࠋࡓࡗ࡞࡟౽୙ࡀά⏕㸪ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗࡼࡓ࡟࣮࢙ࣜࣇࢆື
࢙ࣜࣇ ࠘ࠗࡓࡗῶࡀ⪅⏝฼ࡢ࣮࢙ࣜࣇࠗ⟢௜ࡢᯛ஧ࡢࡑࢆ
ࠋࡃྥࡀ⥺┠ࡢ࡞ࢇࡳࠋࡓࡁ࡚ࡗࡶ࡟㞄ࡢ࠘ ࡓࡗῶࡀᩘࡢ࣮
ࡗῶࡀᩘࡢ࣮࢙ࣜࣇ㸪࡚ࡗῶࡀ⪅⏝฼ࡢ࣮࢙ࣜࣇࠕࡁ࡛ࡦ
࠶࡚ࡗ㈞ࡣࢇࡃࡁ࡛ࡦ࣭ࠖࡀே࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆ㌴࣭ 㸪࣭࡚
࡟ゝⓎࡢࢇࡃࡁ࡛ࡦࡢࡑࡣࢇࡉ࠸࠶ࠋࡓࡆୖࡳㄞࢆ⟢௜ࡿ
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

ࠋࡍࡉࢆᣦ࡚ࡏࢃྜ
㸪ࡀᩘᅇࡿࢀ஌㸪ࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞㸪࡜ࡗ࠼㸪ࡽ࠿࠸࡞ᑡࠕ࠸࠿
ࠖࠋ࡞࠸ࡓࡳࢇࡏࡲࢀ஌ࡣࡓ࡞࠶ࡶ࡛ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡃ࡟ࡾ஌
࠸࠶ࠋࡓࡋゝⓎ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿࡵ࡜ࡲࢆࡾ࡜ࡾࡸࡀࢇࡃ࠸࠿
ே஧Ꮚࡢ⏨ࠖࠋ ࢇ࠺ࠕࡃࡎ࡞࠺ࡾ࡞ࡃࡿ᫂ࡀኌࡋᑡࡣࢇࡉ
ࠋࡓࡗ㈞ࢆ⟢௜ࡋㄆ☜࡜ࠖ㡪ᙳ࠸ᝏࠕࡣ

ࠋࡓࡗࡔ㛫▐ࡓࡗ⾜ࢆࡾࡃ࡙ල㐨↛അࡀࢇࡉ࠸࠶ 
⟢௜㸪ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉ࠸࠶ࡓ࡭ㄪࢆࡋࡽᬽࡢࠎே
ࡗࡼࡓ࡟࣮࢙ࣜࣇࢆື⛣ࡀே࠸࡞࠸࡚ࡗࡶࢆ㌴ࠗ
࡜㡪ᙳ࠸ᝏࡣ࠘ࠋࡓࡗ࡞࡟౽୙ࡀά⏕㸪ࡵࡓࡓ࠸࡚
࡟ࢇࡃ࠸࠿࡜ࢇࡃࡁ࡛ࡦ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋุ᩿
ࢆⴥゝࡶᗘఱࡣே஧ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࡀࢀࡑࡣ
࠼⪃ࡽ࠿㆑▱ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡢศ⮬㸪ࡽࡀ࡞ࡏࡽࡲࡘ
㆑ㄆࡢ㛫ࡢே୕㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁࡃࡘࢆ
ㄝ࠿࡜ࢇ࡞ࡣࢇࡉ࠸࠶ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡲᇙࡣࢀࡎࡢ
㸪ࡀࡍヰࡽࡀ࡞ࡾ࡞࡟ࢁ࡝ࡶࢁ࡝ࡋ࡜࠺ࡼࡋࢆ᫂
⟢௜ࡢᯛ஧ࡢ௚㸪ࡁ࡜ࡢࡑࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼ఏࡃࡲ࠺
ῶࡀᩘࡢ࣮࢙ࣜࣇ࠘ࠗࡓࡗῶࡀ⪅⏝฼ࡢ࣮࢙ࣜࣇࠗ
⟢௜ࡢࡑࡣࢇࡉ࠸࠶ࠋࡓࢀࡉ⏝άࡃࡲ࠺ࡀ࠘ࡓࡗ
࠿ࢃࢆ㆑ㄆࡢ㇟஦࡛࡜ࡇࡍࡉࢆᣦ࡭୪࡟ᶓࢆࡘ୕
㸪࡚ࡳࢆࡾ࡞㔜ࡢ⟢௜ࡢࡘ୕ࡢࡑࠋࡓࡋࡃࡍࡸࡾ
㸪ࡏぢࢆᏊᵝࡿ࠼⪃ࡋᑡࡣࢇࡃ࠸࠿࡜ࢇࡃࡁ࡛ࡦ
⥙㏻஺ࠕືάࠋࡓࡋㄆ☜࡜㡪ᙳ࠸ᝏ࡛ே஧࡚ࡋࡑ
⟢௜㸪࡛୰ࡢࠖࡿࡃࡘࢆ㆑ㄆࡢ㇟஦࠺࠸࡜㐩Ⓨࡢ
ࡗࡼࡓ࡟࣮࢙ࣜࣇࢆື⛣ࡀே࠸࡞࠸࡚ࡗࡶࢆ㌴ࠗ
࡛㡪ᙳ࠸ᝏࡀ࠘ࠋࡓࡗ࡞࡟౽୙ࡀά⏕㸪ࡵࡓࡓ࠸࡚
࠶㸪࡜࠺ࢁࡃࡘࢆ㆑ㄆ࡛୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡜ࡿ࠶
ࡓ࠼ఏ࡝ࡅ࠸࡞ࡁ࡛࡟ⴥゝࡃࡲ࠺࡟ே஧ࡣࢇࡉ࠸
୪ࢆ⟢௜ࡢࡘ୕ࡿࡍ㐃㛵㸪࡟ࡵࡓࡿ࠼ఏࢆ࠸ᛮ࠸
ࠋࡿ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࡾࡃ࡙ල㐨ࡢዪᙼࢆࢀࡇࠋࡓ࡭
ࡑࠋࡓࡋ❧ᡂ࡚ࡋ࡜ල㐨ࡣᯛ୕⟢௜㸪࡚ࡋ࡜ᯝ⤖
ࡀࢇࡉ࠸࠶࡟ே஧Ꮚࡢ⏨㸪ࡶࡢࡓࡋ❧ᡂࡀල㐨ࡢ
ࡀࡽᙼ㸪ࡾࢃఏࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢ㇟஦ࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼ఏ
ࠖࡋ ྜ㐺࡟఍♫ࠕ㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆ㆑ㄆࡢ㇟஦
ࡇ㸪ྜሙࡓࡗ࠿࡞ࡋᚓ⣡ࡀࡽᙼ㸪࡟௬ࠋࡔࡽ࠿ࡓ
࠾࡟ືάࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞࡟ල㐨ࡣᯛ୕⟢௜ࡢ
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